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ques pendents del col·lectiu titellai-
re, com ara aconseguir més visibilitat, 
trencar amb els estereotips entorn a 
la professió, etc. Algunes de les dones 
participants van voler materialitzar en 
quelcom més concret tot allò que s’ha-
via estat parlant. Amb la unió de sis 
caps i les respectives mans, es va crear 
la temptativa de plataforma titellai-
re femenina Dones i Mans, amb un 
primer objectiu de recopilar totes les 
dades de les professionals titellaires a 
Catalunya i crear un web, encara en 
construcció.
De la relació entre l’Associació Casa-
Taller de Marionetas de Pepe Otal i el 
projecte Dones i Mans va sorgir la idea 
de muntar un festival on mostrar les 
iniciatives femenines en el camp del 
teatre de titelles, que finalment va tenir 
lloc el 23 d’octubre de 2010 al carrer 
de la seu de l’associació, en ple Raval de 
Barcelona, al carrer de la Guàrdia.
Veiem que la figura de la dona al teatre 
de titelles ha variat, i cada cop ha estat 
més partícip i més visible en el si de la 
professió. Cada cop la figura femeni-
na apareix de manera més autònoma 
i se’n valora més l’aportació a la pro-
fessió. La investigació i tot el que se’n 
deriva pretén ser un petit homenatge a 
totes les generacions de dones titellaires 
que han treballat i treballen a l’ombra 
de l’establishment. n
nOtEs
(1) En una conversa informal amb un home hereu 
de la tradició titellaire familiar, admetia que 
la seva parella participava activament en la 
companyia, però insistia que si volia entre-
vistar a algú havia de ser a ell perquè era el 
representant de la companyia, qui donava 
el nom. 
(2) Per exemple, una titellaire de les generacions 
més veteranes explicava −en una trobada in-
formal− que al principi no podia parlar, no se 
sentia capaç. Amb el temps, va agafar confi-
ança i el seu entorn més proper la pressionà 
per tal que ho fes. Quan finalment ho va fer, va 
adonar-se que no tan sols ho podia fer, sinó 
que ho feia prou bé. Des de llavors va anar 
agafant més protagonisme als espectacles.
El projecte que pre-sentem a continu-ació està relacionat amb la memòria de diverses generacions de veïns del casc an-
tic de Tarragona, conegut com la 
Part Alta. S’ha d’emmarcar en una al-
tra investigació d’envergadura i am-
bició més grans centrada també en 
aquesta unitat d’observació, i que 
serà presentada com a tesi doctoral 
en antropologia urbana a la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV). A través 
d’un total de sis entrevistes semidi-
rigides i en profunditat a represen-
tants d’aquestes generacions de tar-
ragonins, hem intentat entendre i 
descriure fragments de la història 
d’un barri sumit en un brusc pro-
cés de canvi. D’aquestes entrevistes 
han sorgit discursos, construccions 
i evocacions que, en gran manera, 
ens han donat pistes sobre l’origen 
de moltes de les dinàmiques socials 
contemporànies pròpies del sector 
urbà que ens interessa i qui sap si 
extrapolables a altres experiències 
similars en la seva estructura. 
Com sabem, la memòria és selecti-
va i l’experiència subjectiva. Sempre 
hi ha un biaix personal en la percep-
ció de la vida pròpia, així com en 
allò que retenim dels esdeveniments 
històrics que ens toca viure. Són, en 
teoria, els documents i narracions 
historiogràfics els encarregats d’inter-
subjectivitzar aquestes experiències, 
ordenant els fets i aportant d’aquesta 
manera una línia argumental a la qual 
podem acudir en cas de trobar-nos 
davant d’algun buit. Tanmateix, dar-
rere de documents i discursos també 
s’amaga una subjectivitat més cultiva-
da o menys, més explícita o menys i 
una autoritat, la dels historiadors, a la 
qual també cal atorgar el benefici del 
dubte. És a través del contrast entre 
els discursos acadèmics i aquells que 
sorgeixen de la memòria individual, 
mitjançant els quals podem aconse-
guir una idea del que va poder passar 
i, més important encara, de com es 
va experimentar des del punt de vista 
d’aquells que estaven a peu de carrer 
mentre ocorria. 
Per alguna estranya raó, els espais i les 
persones som deutors del passat, con-
tinuem practicant-lo malgrat que ja no 
existeix. Per entendre la fenomenologia 
social contemporània és necessari, en-
tre moltes altres coses, remuntar-se al 
passat, a fi de comprovar si els proces-
sos de formació històrica poden haver 
desenvolupat algun tipus d’inèrcia en 
què inscriure els processos socials con-
temporanis (Pérez-Argote, Tejerina i 
Barañano, 2010). Aquesta investiga-
ció que aquí presentem explora dos 
dels substrats poblacionals amb més 
arrelament del barri de la Part Alta, un 
sector de la ciutat sumit des de fa més 
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d’una dècada en un particular procés 
d’elitització, un procés que, irreme-
iablement, acosta el barri a un canvi 
respecte a la seva organització social 
i espacial. Els substrats poblacionals 
en els quals aquí hem volgut aprofun-
dir són dos. Recollint la nomencla-
tura popular els hem anomenat veïns 
històrics o veïns de tota la vida, d’una 
banda, i migrants per l’altra. El primer 
estrat està compost per les successives 
capes de poblacions que, des de la re-
conquesta de la ciutat a les mans dels 
francs, s’hi han dipositat i hibridat 
(Jordà, 2006). Tradicionalment dedi-
cats a l’agricultura i/o al comerç, des 
de llavors els seus cognoms s’han sedi-
mentat al terra del barri i el resultat és 
d’una gran heterogeneïtat fenotípica 
dins dels cànons i processos històrics 
que defineixen la identitat catalana. El 
segon estrat bé podria haver-se inclòs 
dins del primer que, com hem dit, es 
compon de diversos moviments mi-
gratoris des de l’època assenyalada. 
Tanmateix, ja que es tracta d’un mo-
viment més recent, que encara con-
serva una memòria d’aquest origen i 
una identitat diferencial a la resta de 
substrats, hem optat per descriure’ls 
i analitzar-los separadament. Aquesta 
separació de caràcter purament analí-
tic dibuixa una població provinent de 
l’èxode rural que es va donar a l’Estat 
espanyol a final del segle xx, des de la 
dècada dels seixanta fins als setanta, 
en la qual grups de treballadors van 
arribar a Catalunya, a Tarragona i a 
la Part Alta des de diversos punts de la 
geografia espanyola, fonamentalment 
des d’Andalusia i Extremadura, enca-
ra que també, però en menor mesu-
ra, des de Castella i Galícia. Moltes 
són les peces que configuren el tren-
caclosques social del barri; tanmateix, 
aquestes dues a les quals ens referim 
són fonamentals en la seva articula-
ció. El diàleg entre tots els segments 
poblacionals és el que, en gran part, 
generarà el veïnat que avui dia conei-
xem. Les tradicions es fonen per do-
nar lloc a una àrea mestissa en la qual 
alguns cedeixen més que d’altres, però 
on tots hi guanyen. 
En total es van registrar sis entrevis-
tes en format audiovisual. Els infor-
mants van ser seleccionats partint de 
variables cronològiques, geogràfiques 
(data de naixement i societat d’origen) 
i de gènere, i —per què no dir-ho— 
també casuals. Aquestes entrevistes re-
velen formes de ser i fer, descripcions 
de l’ambient social del barri constru-
ïdes sota perspectives endocèntriques 
i exocèntriques; visions i percepcions 
que completen i transcendeixen la his-
tòria oficial i institucionalitzada, que 
corre el risc de canviar sota els designis 
del poder; experiències que remeten 
a l’urbanisme, al comerç, a la cohesió 
social i als processos d’integració, i que 
aporten matisos d’un valor incalcula-
ble a l’hora de completar la narració 
històrica del barri i de la ciutat. 
Tanmateix, aquesta és la primera pe-
dra d’una feina que sembla no tenir 
límits. Molta memòria resta per do-
cumentar i la gent que la posseeix va 
desapareixent gradualment i, amb ells, 
les poques possibilitats que queden de 
conèixer el passat de la mà dels qui el 
van viure en primera persona. Grà-
cies als sis informants descobrim un 
barri cohesionat, amb una economia 
bolcada en la satisfacció de la deman-
da interna i amb una sèrie d’arque-
tips històrics (personatges) que encara 
avui perduren. Descobrim també les 
misèries dels anys de la postguerra, la 
gana i la carestia que forcen l’enginy 
i posen a prova els recursos culturals 
per a la supervivència. Hi ha, a la Part 
Alta, una tradició d’hibridació que 
es remunta segles enrere, aquella que 
va venir a configurar l’habitus carac-
terístic del veïnat «històric»; una po-
tencialitat històrica d’absorció que 
acabarà per convertir una limitació 
inicialment defensiva en una dinàmi-
ca inclusiva; una potencialitat que va 
facilitar la integració dels emigrants 
arribats entrada la segona dècada del 
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segle xx, que va assumir i va reinven-
tar els elements culturals aportats per 
aquests col·lectius i altres i que va re-
sultar en el que avui dia veiem cada 
vegada menys: veïns, en el sentit es-
tricte de la paraula.
A través de les paraules d’aquests ve-
ïns descobrim l’impacte de l’arribada 
dels emigrants al barri. Observem la 
dificultat en la gestió inicial de la co-
presència, sobretot en termes socioa-
cústics. Tanmateix, acabem per com-
provar com molts dels elements que 
aquest estrat aporta en la seva arriba-
da són integrats a l’habitus veïnal. Són 
elements percebuts com a més ama-
bles, com la migdiada o les cadires 
a la fresca, o fins i tot percebuts com a 
agressius, com els rituals de casament 
o el que podríem denominar el com-
ponent calvinista, en referència a l’es-
perit de lluita i superació aportat per 
aquestes poblacions nouvingudes en 
la seva època. Assistim a la descripció 
de tota una sèrie de negocis tradicio-
nals que antany poblaven i assortien 
les necessitats del barri; negocis com 
lleteries, sabateries, merceries, carnis-
series, cansaladeries o bacallaneries 
que, per als que no hem viscut aquella 
època, ens poden semblar d’una espe-
cificitat sorprenent; descripcions que 
completen la imatge del que en altres 
temps va ser la puixant indústria de 
les «cases de barrets» que, lluny dels 
tòpics tradicionalment associats a la 
prostitució, es converteixen en agents 
centrals en la dinamització socioeco-
nòmica del barri.
No quedaria completa aquesta des-
cripció sense que féssim una menció 
explícita a la presència del poble gita-
no establert al barri. Els discursos ex-
trets de les entrevistes ubiquen aquest 
substrat poblacional, també central 
a la formació de l’habitus veïnal con-
temporani, més enllà d’on assoleix la 
memòria, mentre que la historiogra-
fia en documenta la presència anteri-
orment al segle xvii (Puig i Tàrrech, 
2005). El cert és que la seva aportació 
a la identitat col·lectiva és indubtable, 
i són ells mateixos un exemple a seguir 
respecte als processos d’integració. De 
les experiències d’aquest col·lectiu po-
dem intuir un passat amb una neces-
sitat molt més gran, augmentada per 
la segregació i la marginalitat a què 
s’ha sotmès i se sotmet aquest sector, 
i comprovar que han sabut com posi-
cionar-se i assentar-se al barri partint 
d’una tasca incansable d’integració 
simbòlica i pragmàtica. 
Malgrat tot el que aquesta font gairebé 
inesgotable de matisos ens pot apor-
tar, el cert és que els processos actuals 
d’elitització estan accelerant l’extin-
ció de gran part d’aquest patrimoni. 
L’aparició de les dinàmiques del mer-
cat forcen la porositat dels processos 
econòmics, que gradualment passen a 
inscriure’s dins d’unes lògiques centrí-
fugues en les quals l’abastament intern 
deixa de tenir tanta importància per 
centrar-se en l’atracció del turisme. 
S’imposa un nou paradigma, tant en 
termes econòmics com socials. Les no-
ves generacions deixen el barri i posen 
en perill la reproducció social i, amb 
ella, la supervivència de determinades 
formes de ser i fer. L’agregat pobla-
cional als processos d’elitització va a 
poc a poc, arracona la resta d’estrats i 
imaginaris, alhora que genera l’emer-
gència de dinàmiques que arraconen 
i desestructuren les que resisteixen. 
D’aquesta manera les qüestions iden-
titàries es converteixen en verdaders 
processos d’enginyeria propagandís-
tica. Les formes de vida que descriuen 
aquestes entrevistes tenen els seus di-
es comptats, i seran vives mentre ho 
estiguin aquells que les practiquen. 
Tanmateix, és a les nostres mans fa-
cilitar la collita, la documentació i la 
transmissió d’aquest patrimoni oral. 
El gest senzill d’apropar-se i fer atenció 
al que sentim dels llavis dels nostres 
veïns és un acte de pràctica etnogràfi-
ca i terapèutica en el qual tots cedim i 
tots hi guanyem. n
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